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Sa`etak
U radu }e se prikazati prednosti i nedostaci uporabe formalnih, odnosno korporativ-
nih odrednica u katalogizaciji slu`benih publikacija. Posebno se razmatra nazivlje, vezano
uza slu`bene publikacije, kori{teno u Pravilniku i priru~niku za izradbu abecednih katalo-
ga, te se predla`e uvo|enje novih izraza.
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Summary
The paper describes the advantages and disadvantages of using the form vs. corporate
headings in cataloguing of official publications. Terminology related to official publica-
tions and used in the Code and Manual for the Compilation of Alphabetical Catalogues is
discussed, proposing also the introduction of new terms.
Keywords: official publications, form headings, corporate headings, administrati-
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Drugo izdanje prvog dijela Pravilnika i priru~nika za izradbu abecednih ka-
taloga Eve Verona, objavljeno 1986. godine, u poglavlju II.9 navodi da se nazi-
vom “slu`bene publikacije”, kako se on upotrebljava u Pravilniku, obuhva}aju
publikacije koje izdaju organi politi~koteritorijalnih jedinica, kao i publikacije
koje sadr`e slu`bene akte politi~koteritorijalnih jedinica, a izdaje ih neko trgo-
va~ko nakladni~ko poduze}e ili bilo koja druga pravna ili fizi~ka osoba.1 Danas
se, me|utim, u zakonodavstvu Republike Hrvatske vi{e ne upotrebljavaju izrazi
“politi~koteritorijalne jedinice” i “organi politi~koteritorijalnih jedinica”. U Usta-
vu Republike Hrvatske, na primjer, javljaju se izrazi “tijela dr`avne vlasti”, “dr`a-
vna uprava” i “tijela dr`avne uprave”, “jedinica lokalne uprave” i “tijela lokalne
uprave”, “jedinica lokalne samouprave” i “tijela lokalne samouprave”.2 U Zakonu
o sustavu dr`avne uprave govori se o tijelima, poslovima i ustrojstvu dr`avne
uprave pri ~emu se koriste spomenuti izrazi iz Ustava.3 Ve} iz naslova nedavno
usvojenoga Zakona o pravu javnosti na pristup informacijama, vidljiv je izosta-
nak pridjeva “slu`ben” uz imenicu “informacije”.4 To je vrlo vjerojatno u~injeno
samo zato {to i istovjetni zakoni drugih europskih zemalja ne specificiraju vrstu
informacija, no mo`da i zato {to se taj zakon ne odnosi samo na informacije koje
nastaju radom slu`benih tijela, ve} i na informacije u njihovu posjedu, koje ne
moraju uvijek biti slu`bene. U navedenom se zakonu javlja izraz “tijela javne vla-
sti” i ka`e se da taj izraz obuhva}a “dr`avna tijela i tijela jedinica lokalne i po-
dru~ne (regionalne) samouprave”.
Izraze “politi~koteritorijalna jedinica” i “organi politi~koteritorijalnih jedini-
ca” u preradbi Pravilnika trebalo bi, dakle, zamijeniti izrazima koji su primjereniji
sada{njemu hrvatskom zakonodavstvu. U Statisti~kom ljetopisu Dr`avnog zavoda
za statistiku javlja se izraz “upravno-teritorijalni ustroj” pa bi se u preradbi Pravil-
nika moglo, na primjer, koristiti izraze “upravno-teritorijalna jedinica” i “tijela
upravno-teritorijalnih jedinica”. Prvi je izraz primjeren jer obuhva}a `upanije,
gradove, op}ine i naselja, a mo`e se primijeniti i na dr`avu.5
Mo`e se postaviti i pitanje treba li osuvremeniti izraz “slu`bena publikacija”.
Danas se u stru~noj literaturi mogu prona}i mi{ljenja o njegovoj zastarjelosti.
Tako @. Bar{i}-Schneider navodi da je primjerenije govoriti o dr`avnim informa-
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cijskim izvorima, nego o slu`benim publikacijama.6 ^ini se da je prikladnost
ponu|enog izraza ipak upitna, jer dr`ava nije jedini stvaratelj informacijskih izvo-
ra, te izvore stvaraju i tijela lokalne uprave i samouprave. Isto tako, izraz
“slu`ben” ne ~ini nam se upitnim. Zakon o autorskom i srodnim pravima, na prim-
jer, koristi taj izraz, ali u sintagmama “slu`beni tekst” i “slu`beno informiranje
javnosti”;7 no ne javlja se izraz slu`bena publikacija. Hrvatsko zakonodavstvo
poznaje “slu`benu osobu” i “slu`benu tajnu”. Upitnijom se ~ini rije~ “publikacija”
jer je pitanje mo`e li se, na primjer, o tekstu zakona objavljenom u elektroni~kom
obliku govoriti kao o slu`benoj publikaciji? U stru~noj se literaturi radovi u elek-
troni~kom obliku danas ~esto nazivaju sadr`ajima ili se, pak, govori o elektro-
ni~kim tekstovima, djelima, radovima itd. Stoga bi mo`da izraz “slu`beni tekst”
bio prikladniji od dosada{njeg izraza “slu`bena publikacija”, tim prije {to mo`e
obuhvatiti slu`bene akte, ali i druge slu`bene sadr`aje.
Uza spomenuto poglavlje II.9 trebalo bi osuvremeniti i druge dijelove Pravil-
nika u kojima se govori o katalogizaciji slu`benih publikacija, poglavito poglavlje
III.5 koje govori o izboru i obliku formalnih odrednica. Ovdje mo`emo istaknuti i
to da su neke danas propisane formalne pododrednice tako|er zastarjele. Tako na
primjer, pododrednicu “bud`et” treba zamijeniti pododrednicom “prora~un”, a
dru{tvenih planova vi{e nema. Tako|er, potrebno je osuvremeniti i ~lanove 157 i
158 poglavlja III.3 u kojima je rije~ o politi~koteritorijalnim jedinicama i o orga-
nima politi~koteritorijalnih jedinica i njima podre|enim tijelima.
Iako je zastarjelost nazivlja va`e}ega u biv{em dr`avnopoliti~kom sustavu
mo`da najvidljivija, preradba dijelova Pravilnika koji se odnose na slu`bene pu-
blikacije ne treba se zaustaviti samo na terminolo{kom osuvremenjivanju.
Klju~no je pitanje treba li preradba uklju~ivati samo nadopunu pravilima koja bi
propisivala oblikovanje naziva novih upravno-teritorijalnih jedinica u formalnim
odrednicama i naziva za slu`bene akte u formalnim pododrednicama, ili treba
pri}i zna~ajnijim promjenama utvr|ivanja odrednice {irenjem primjene koncepta
korporativnog autorstva i na ovu vrstu publikacija. U katalo`noj praksi hrvatskih
knji`nica se, {to je i razumljivo, ve} izra|uju formalne odrednice za nove uprav-
no-teritorijalne jedinice, njihove organe i njima podre|ena tijela. D. Bla`evi} i M.
Willer, me|u dopunama Pravilnika i priru~nika za izradbu abecednih kataloga
koje su se ve} duboko ukorijenile u praksi, navode i oblikovanje naziva novih,
kako ih one nazivaju, administrativnih jedinica u formalnim odrednicama.8 No
oblikovanje specifi~nog naziva za odrednicu treba razlikovati od na~elnoga po-
stupka oblikovanja pojedinih vrsta odrednica propisanog odredbama Pravilnika.
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Za budu}u preradbu Pravilnika va`no je ho}e li se u hrvatskim knji`nicama pri
oblikovanju odrednica za slu`bene publikacije i dalje slijediti njegove sada{nje
odredbe. Ako je tako, uvr{tavanje naziva novih upravno-teritorijalnih jedinica
me|u postoje}e odrednice zna~i osuvremenjivanje i nadopunjavanje primjera koji
~ine priru~ni~ki dio pravilnika, ali ne i strukturalnu promjenu pravilnika. U ovom
se radu, pak, `ele prikazati prednosti i nedostaci uporabe formalnih odnosno kor-
porativnih odrednica pri katalogizaciji slu`benih publikacija {to bi moglo po-
slu`iti kao osnova za mogu}u promjenu strukture Pravilnika.
Formalne odrednice
U djelu Corporate headings: their use in library catalogues and national bi-
bliographies E. Verona isti~e kako zbog same prirode slu`benih publikacija njiho-
va katalogizacija predstavlja jedan od najslo`enijih problema abecednog katalo-
ga9 i navodi kako je dugogodi{nja anglo-ameri~ka tradicija postupno utjecala na
prihva}anje koncepta “teritorijalne vlasti” kao autora vlastitih slu`benih publika-
cija u mnogim nacionalnim katalo`nim pravilnicima, te nekim bibliografijama.10
Objavljivanje AACR1967 zna~ilo je jo{ dosljedniju primjenu toga koncepta u
zemljama u kojima su u uporabi anglo-ameri~ka katalo`na pravila u izvornom
obliku ili u nekoj od prevedenih ina~ica. Ipak, bez obzira na isto ishodi{te, u na-
cionalnim katalo`nim pravilnicima uo~avamo razlike u tuma~enju takvoga kon-
cepta koje se o~ituju kroz neujedna~enosti u izboru i oblikovanju odrednica
slu`benih publikacija.
Prednosti i nedostaci uporabe formalnih odrednica
Ako `elimo prikazati prednosti kori{tenja formalnih odrednica, svakako mo-
ramo krenuti od njihove prakti~ne vrijednosti u primjeni jer s polazi{ta teorije abe-
cednog kataloga, one su strani element i bolje pristaju predmetnom katalogu.
Tako L. Jolley navodi da iako uporaba ne-autorskih odrednica (non-author head-
ings) nije teorijski skladna (not theoretically neat), one primjerenije ispunjavaju
temeljnu zada}u kataloga od svih ostalih predlo`enih rje{enja.11 Primje}ujemo
kako L. Jolley, pi{u}i o katalogizaciji slu`benih publikacija, upotrebljava izraz
“ne-autorska odrednica”, {to je posljedica burne rasprave koja se tih godina vodila
oko pitanja mogu li se ili ne mogu formalne odrednice, kao specifi~na vrsta “hi-
bridnih” odrednica, podvesti pod {iroko postavljen koncept korporativnog autor-
stva. E. Verona primje}uje kako je upravo AACR1967, koji s formalnim odredni-
cama postupa kao s posebnom vrstom korporativnih odrednica, pru`io neodgova-
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raju}e rje{enje koje je utjecalo na katalo`nu praksu diljem svijeta.12 No, bez obzi-
ra tretiraju li pojedina katalo`na pravila formalne odrednice kao podvrstu korpo-
rativnih odrednica ili kao posebnu kategoriju odrednica, prednosti su njihove upo-
rabe istovjetne. Tako A. D. Osborn smatra da su formalne odrednice korisna i
prakti~na konvencija, dok B. E. Shachtman, nagla{avaju}i kao temeljno polazi{te
stav da je katalog prvenstveno namijenjen korisnicima, tvrdi kako je pitanje autor-
stva gra|e kojoj se dodjeljuju formalne odrednice slo`eno, te neva`no u odnosu na
njen smje{taj u katalogu.13 I sama su Pari{ka na~ela u odjeljku 9.5 propisala upo-
rabu formalnih odrednica za ustave, zakone, ugovore i pojedina druga djela
sli~nih svojstava.14 Iako su prednosti formalnih odrednica mo`da bile o~itije u ka-
talogu na listi}ima gdje je okupljanje slu`benih publikacija pod nazivom uprav-
no-teritorijalne jedinice na koju se odnose, te pod vrstom samoga slu`benog akta,
korisnicima omogu}avalo lak{e pronala`enje s obzirom na ~este generi~ke naslo-
ve takvih publikacija, ne mo`emo ni u strojno ~itljivim katalozima zanemariti
zna~enje onoga {to Pravilnik i priru~nik za izradbu abecednih kataloga naziva
tre}im zadatkom abecednoga kataloga. Rije~ je o tome da: “Abecedni katalog
mora dati pregled svih jedinica bibliote~ne gra|e koje sadr`e djela odre|enog au-
tora, a nalaze se u biblioteci.”15 Kako razli~iti strojno ~itljivi katalozi nude raz-
li~ite mogu}nosti jednostavnog i slo`enog pretra`ivanja, te ograni~avanja pre-
tra`ivanja, treba s izvjesnim oprezom izvoditi op}e zaklju~ke o va`nosti kori{te-
nja formalnih odrednica pri pretra`ivanju u takvoj vrsti kataloga. Ipak, pre-
tra`ivanje po klju~nim rije~ima, bilo da je rije~ o klju~nim rije~ima iz cijeloga za-
pisa ili pojedinih njegovih dijelova, a naj~e{}e se radi o skupini 1 bibliografskog
opisa Stvarni naslovi i podaci o odgovornosti, u pravilu daje prevelik broj rezulta-
ta. Zbog toga je va`nost uporabe formalnih odrednica pri pretra`ivanju strojno ~it-
ljivih kataloga i dalje neupitna. Problem je, mo`da, u tome {to vrste i oblike for-
malnih odrednica poznaju knji`ni~ari i pou~eni korisnici koji imaju iskustvo pre-
tra`ivanja zbirki, poglavito pravnih knji`nica. Ve}ini korisnika one su strane. Vje-
rojatno se stoga formalne odrednice ne koriste u pretra`ivanju, posebice
WebPAC-a, gdje korisnici, u pravilu, pretra`uju katalog na nekom mjestu izvan
knji`nice i bez pomo}i knji`ni~nog osoblja, a mnoga su istra`ivanja pokazala da
ih ve}ina ne `eli ~itati nikakve upute za kori{tenje kataloga i pretra`ivanje.
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E. Verona isti~e kako je S. Lubetzky bio glavni protivnik uporabe formalnih
odrednica nazivaju}i ih neskladnim anakronizmom, te izmi{ljotinom katalogiza-
tora neutemeljenom u zaokru`enoj katalo`noj teoriji.16 Mo`da mo`emo ustvrditi
da su njegovi stavovi, najzornije izneseni u ~lanku Non-author headings: a nega-
tive theory,17 utjecali da su u AACR2R (kao uostalom i u AACR2) pravila za izbor
i oblikovanje odrednica slu`benih publikacija u potpunosti integrirana u poglavlje
24 koje govori o korporativnim odrednicama. Dakako, za razliku od AACR1967,
koji je, kao i na{ Pravilnik, propisivao uporabu formalnih odrednica sastavljenih
od odrednice i pododrednice, AACR2 vi{e ne poznaje pojam korporativnog auto-
ra, ve} propisuje unos publikacije pod nazivom korporativnog tijela, a za odre-
|ene slu`bene publikacije i uporabu jedinstvenog naslova.18 Zbog toga se u
dana{njoj anglo-ameri~koj katalo`noj praksi uspjelo izbje}i neke od sljede}ih ne-
dostataka formalnih odrednica. Kao {to smo ve} spominjali, uporaba formalne
odrednice i pododrednice u neskladu je s teorijom abecednoga kataloga. Iako se
njihovo kori{tenje propisuje Pravilnikom, E. Verona ih naziva strukturalno nepo-
`eljnim oblicima stranim abecednom katalogu, ~iju bi uporabu zbog toga trebalo
izbjegavati.19 Verona navodi kako je i S. R. Ranganathan kritizirao formalne
odrednice i pododrednice isti~u}i da se pravila predmetne obrade ne bi smjela
primjenjivati pri rje{avanju autorstva slu`benih publikacija.20 Mo`emo zaklju~iti
da je mnogim zna~ajnim teoreti~arima katalogizacije, usprkos uporabnoj vrijed-
nosti formalnih odrednica, smetala njihova neutemeljenost u teoriji abecednog ka-
taloga koji, po~ivaju}i na konceptu autorstva, uz autore i naslove, ne bi trebao
poznavati neku tre}u vrstu odrednica koje su nastale kao konvencija katalogizato-
ra. Pri tome je jako va`no istaknuti da su pododrednice, u kojima se navodi vrsta
slu`benog akta, zapravo iskorak u predmetnu obradu. No, ne uzimaju}i u obzir te-
oriju abecednoga kataloga, formalnim se odrednicama mo`e prona}i jo{ nekoliko
zamjerki. S obzirom na to da su one katalo`na konvencija, razumljivo je da se pi{u
jezikom kojim se knji`nica slu`i pri katalogiziranju. To vjerojatno nije bilo pro-
blemati~no u vrijeme kataloga na listi}ima s obzirom na njihovu lokalnu uporabu,
no danas, u vrijeme WebPAC-a, to vjerojatno smanjuje prakti~nost njihova
kori{tenja na me|unarodnoj razini pogotovo u slu~aju tzv. “malih” jezika kao {to
je hrvatski. Sljede}i nedostatak formalnih odrednica primje}ujemo, na primjer,
kod dr`ava ~iji se zemljopisni (odnosno slu`beni) naziv nije izmijenio kroz du`e
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razdoblje. U tom slu~aju svi novovjekovni zakoni doti~ne dr`ave imaju identi~nu
formalnu odrednicu {to uvelike ote`ava pretra`ivanje po tom elementu. Pitanje je
mo`emo li iz toga zaklju~iti da formalne odrednice, u slu~aju upravno-teritorijal-
nih jedinica sa stabilnim nazivima, nisu pogodne za ispunjavanje prve zada}e abe-
cednoga kataloga. Postavljanje toga pitanja danas name}u mogu}nosti pretra`i-
vanja u strojno ~itljivim katalozima. Takvi su katalozi omogu}ili jo{ u~inkovitije
pretra`ivanje po glavnim stvarnim naslovima slu`benih akata, kao i njihovim pri-
re|iva~ima, dakle odrednicama sporednih katalo`nih jedinica, te po jo{ nekim di-
jelovima bibliografskog zapisa, {to nas dovodi do potrebe preispitivanja primjere-
nosti formalnih odrednica abecednom katalogu.
Korporativne odrednice
Primjena korporativnih odrednica oduvijek je bila sporno pitanje. IFLA-ina
Radna grupa za preradbu Oblika i strukture korporativnih odrednica (The Wor-
king Group on the Revision on FSCH: Form and Structure of Corporate Head-
ings) u Zavr{nom izvje{taju iz studenoga 2000. zaklju~uje da se oblikovanje jedin-
stvenih odrednica za korporativna tijela nije ujedna~ilo na me|unarodnoj razini.21
Veronin skup Prijedloga kroz koje se zauzima za ukidanje razlika proizi{lih iz
razli~itih katalo`nih tradicija, tako|er, nije do danas prihva}en.22 Iz toga proizlazi
upitnost ostvarenja “na~ela okupljanja” djela korporativnog tijela na me|unarod-
noj razini. Spomenuta Radna grupa smatra da se u budu}nosti jedinstvene odred-
nice za korporativna tijela mogu i dalje koristiti na razini pojedinih zemalja. Po{to
u svjetskim mjerilima primjena takvoga postupka nije u~inkovita, ~lanovi Radne
grupe kroz kombinaciju uporabe modernih ra~unalnih tehnika i interneta, pred-
vi|aju uvo|enje nekoliko oblika jedinstvene odrednice, {to }e katalogizatorima i
krajnjim korisnicima omogu}iti dobivanje online pregleda svih relevantnih oblika
naziva nekoga tijela, uz mogu}nost odabira ili jedinstvene odrednice zemlje pori-
jekla tijela, ili nekoga drugog oblika usvojena prema druga~ijem kriteriju. Iako bi
se o ovakvom zaklju~ku moglo raspravljati, iz njega je vidljivo za{to je Radna
grupa preporu~ila odustajanje od preradbe FSCH-a, te istaknula da se njihov iz-
vje{taj podnese na daljnju analizu Radnoj grupi za Funkcionalne zadatke i obroj-
~avanje zapisa preglednih katalo`nih jedinica (Working Group on Functional Re-
quirements and Numbering of Authority Records: FRANAR).
Ovaj kratak pregled novijih doga|anja vezanih uz IFLA-ine napore na po-
bolj{avanju pristupa bibliografskim podacima putem korporativnih odrednica na
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21 Strukture korporativnih odrednica : zavr{ni izvje{taj : studeni 2000. / Radna grupa za prerad-
bu Oblika i strukture korporativnih odrednica ; primjere prilo`ili ~lanovi Sekcije za katalogizaciju ;
sastavio i uvod napisao Ton Heijlingers. S. l. : Me|unarodni savez knji`ni~arskih dru{tava i usta-
nova, Program za Univerzalnu bibliografsku kontrolu i me|unarodni MARC, 2001. // Vjesnik bi-
bliotekara Hrvatske 46, 3/4(2003), 144.
22 Verona, Eva. Corporate headings : their use in library catalogues and national bibliograp-
hies, str. 155-158.
me|unarodnoj razini, mo`e nam poslu`iti kao uvod u prikaz prednosti i nedostata-
ka uporabe korporativnih odrednica pri katalogizaciji slu`benih publikacija.
Prednosti i nedostaci uporabe korporativnih odrednica
Kao {to smo ve} istaknuli u odlomku o formalnim odrednicama, kori{tenje
korporativnih odrednica za katalogizaciju slu`benih publikacija omogu}ilo bi do-
kidanje “hibridne” odrednice koja u formalnu obradu uvodi predmetni kriterij. No
uporaba korporativnih odrednica za katalogizaciju slu`benih publikacija tra`ila bi
najprije redefiniranje korporativnog autorstva u hrvatskom Pravilniku. Kao {to je
poznato, koncept korporativnog autorstva u na{em je Pravilniku znatno su`en. Da
bi se neka publikacija unijela u katalog pod korporativnom odrednicom, mora se
mo}i pripisati korporativnom autoru. Korporativno autorstvo, pak, zahtijeva ispu-
njenje dvaju uvjeta: da je naziv korporativnog tijela naveden na publikaciji te da
se sadr`aj publikacije odnosi isklju~ivo na samo tijelo odnosno njegovo djelova-
nje. Posve je sigurno da se u skladu sa sada{njim odredbama Pravilnika, slu`bene
publikacije ne mogu smatrati radom korporativnog autora, jer ne ispunjavaju dru-
gi uvjet. Pri preradbi Pravilnika, moglo bi se, dakle, razmi{ljati o ukinu}u koncep-
ta korporativnog autora, kao {to je to u~injeno u AACR2 jo{ 1978. godine i pred-
vidjeti unos pod nazivom koporativnog tijela navedenog na publikaciji i odgovor-
nog za nju. Takva bi odluka, dakako, mogla uslijediti tek nakon podrobnog pre-
ispitivanja posljedica koje bi mogla imati za druge radove, u dosada{njoj praksi
smatrane radovima korporativnog autora.
Unos pod korporativnim tijelom odgovornim za publikaciju tra`io bi utvr|i-
vanje odgovornosti. Tijela javne vlasti mogla bi se smatrati odgovornim za
slu`bene publikacije koje izdaju. No to bi rje{enje bilo prihvatljivo samo ako ne
postoje nedoumice pri utvr|ivanju tijela javne vlasti i/ili slu`benih publikacija. Sa
same publikacije ne}e, naime, uvijek biti mogu}e utvrditi postoji li administrativ-
na ili financijska, dakle slu`bena veza izme|u korporativnog tijela navedenog na
publikaciji i vlasti, odnosno je li rije~ o slu`benom tijelu. Ameri~ko iskustvo upo-
rabe korporativnih odrednica pri katalogizaciji slu`benih publikacija govori o po-
trebi kori{tenja referentnih izvora poput United States government organization
manual za usvajanje, te provjeravanje oblika odrednica.23 U Hrvatskoj od 1995. u
tiskanom obliku,24 a od 2000. godine i u online izdanju,25 izlazi HIDRA-in Kata-
log slu`benih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske. Taj se katalog pri
uvr{tavanju publikacija oslanja na IFLA-inu definiciju koja slu`benu publikaciju
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23 Maxwell, Robert L.; Margaret F. Maxwell. Maxwell’s handbook for AACR2R : explaining
and illustrating the Anglo-American cataloguing rules and the 1993 amendments. Chicago ; London
: American Library Association, 1997. Str. 456.
24 Katalog slu`benih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske / HIDRA i. e. Hrvatska
informacijsko-dokumentacijska referalna agencija. 1(1995)- . Zagreb : HIDRA, 1995- .
25 Katalog slu`benih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske. / HIDRA i. e. Hrvatska
informacijsko-dokumentacijska referalna agencija. 6(2000)- . Zagreb : HIDRA, 2000- . citirano:
2005-05-24. Dostupno na: http://www.hidra.hr/arhiva/sdrh.htm
identificira primjenom kriterija izdava~a (tijelo mora biti slu`beno tijelo) i ra-
spa~avatelja (publikacija mora biti pu{tena u promet, tj. ne smije biti interni doku-
ment izra|en za potrebe samoga tijela).26 Godine 2004. donesen je i Popis tijela
javne vlasti,27 pa se mo`e ~initi da identifikacija slu`benih tijela vi{e ne bi trebala
biti problemati~na. Ipak, pri utvr|ivanju slu`benih publikacija mogu se javiti pro-
blemi, a o tome se u nas ve} i pisalo. @. Bar{i}-Schneider u radu o dostupnosti
slu`benih publikacija isti~e da je pitanje intelektualne odgovornosti dr`avnog tije-
la kao izdava~a slu`bene publikacije (informacije) izuzetno va`no zbog autoriteta
izdava~a-dr`ave koja propisuje standarde djelovanja za svoje gra|ane.28 Autorica
smatra da je “evidentno da ’slu`beno’ tijelo ne mo`e biti izdava~ ’neslu`benih’ iz-
danja.”29 Po njenom mi{ljenju, slu`bena publikacija je svaka publikacija kojoj je
izdava~ ili autor slu`beno tijelo, bez obzira na sadr`aj. Kad se, me|utim, me|u pu-
blikacijama koje je izdalo slu`beno tijelo na|u i primjeri “neslu`benih” publikaci-
ja, po autori~inim rije~ima “… ti bi slu~ajevi trebali ’uzdrmati’ koncepciju izda-
va~ke politike odre|enog dr`avnog tijela, ali ne dovode u pitanje korporativno au-
torstvo slu`bene publikacije”.30 Pogledamo li, na primjer, u spomenuti Popis tije-
la javne vlasti, otkrit }emo da su u njega uvr{tene i sve ustanove i organizacije
koje se financiraju iz dr`avnog prora~una, pa se na popisu nalaze i sveu~ili{ta, Na-
cionalna i sveu~ili{na knji`nica, Leksikografski zavod “Miroslav Krle`a” i sli~ne
ustanove. To zna~i da bi, prihvati li se navedena promjena Pravilnika, i katalogi-
zatori i korisnici morali prihvatiti odgovornost Leksikografskog zavoda “Miro-
slav Krle`a”, na primjer, za Hrvatsku enciklopediju, i u katalog je unijeti i tra`iti
pod korporativnom odrednicom. To je znatna promjena prema na{oj dosada{njoj
praksi i odluka koju svakako ne}e biti lako donijeti. Horvat et al. pokazali su, u ne-
davno objavljenom radu, da se me|u slu`benim publikacijama u HIDRA-inom
Katalogu slu`benih publikacija i baza podataka Republike Hrvatske nalaze i pri-
ru~nici za u~enje jezika i svladavanje ra~unalnih vje{tina.31 Uvr{tavanje tih i
sli~nih publikacija u knji`ni~ni katalog pod korporativnom odrednicom za odgo-
vorno slu`beno tijelo moglo bi se i ograni~iti, na primjer, za publikacije na kojima
je navedeno ime fizi~ke osobe, autora; te bi publikacije mogle dobiti osobnu
odrednicu. No time na~injemo drugo pitanje koje }e preradba Pravilnika tako|er
morati rije{iti, ali koje je izvan obuhvata ovoga rada: izbor izme|u osobne i kor-
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26 Johansson, Eva. The definition of official publications. // IFLA journal 8, 4(1982), 393-395.
27 Popis tijela javne vlasti citirano: 2006-01-09. // Narodne novine 146(2004), 152(2004).
Dostupno na: http://www.nn.hr/sluzbeni-list/sluzbeni/index.asp
28 Bar{i}-Schneider, @aneta. Nav. dj., str. 3.
29 Isto.
30 Isto.
31 Horvat, Aleksandra; Tatjana Nebesny; Boris Badurina. Dostupnost slu`benih publikacija u
narodnim knji`nicama u Hrvatskoj. // Slobodan pristup informacijama : 2. i 3. okrugli stol : zbornik
radova / uredile Alemka Belan-Simi} i Aleksandra Horvat. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo,
2004. Str. 47.
porativne odrednice kad je djelo koje izdaje i za koje je odgovorno korporativno
tijelo napisala, sastavila, izradila itd., fizi~ka osoba.
Nedostatke uporabe korporativnih odrednica pri katalogizaciji slu`benih pu-
blikacija, ilustrirat }emo i primjerom anglo-ameri~ke katalo`ne tradicije kroz kra-
tak prikaz preradbi odgovaraju}ih pravila, po~ev{i od Pravila ALA-e iz 1949. go-
dine, pa do AACR2R. Spomenute preradbe poduzimalo se u svrhu rje{avanja
uo~enih pote{ko}a pri primjeni pravila. Pravila ALA-e iz 1949. propisuju kako je
teritorijalna vlast, sa svojim tijelima, uz pojedine specifi~ne iznimke, autor publi-
kacija za koje je odgovorna. Odrednicu slu`bene publikacije tako tvori naziv ad-
ministrativne jedinice teritorijalne vlasti, dok se naziv tijela vlasti bilje`i u podod-
rednici.32 Takvo je pravilo u velikoj, te administrativno slo`enoj zemlji, kakva je
SAD, katalogizatorima uzrokovalo dosta problema. Nazivi korporativnih tijela
(za slu`bena tijela SAD-a) trebali su se provjeravati u ve} spomenutom United
States government organization manual ili u nekom drugom odgovaraju}em refe-
rentnom izvoru, kako bi se pravilo moglo dosljedno primjenjivati. Te`e}i pojed-
nostavljenju, op}e pravilo za katalogizaciju slu`benih publikacija iz AACR1967
stavlja naglasak na funkciju tijela vlasti, te propisuje da se nazivi tijela zakono-
davne, izvr{ne i sudske vlasti bilje`e u pododrednicama, nakon odrednica s nazi-
vima administrativnih jedinica teritorijalne vlasti. Nazivi ostalih tijela bilje`e se
direktno kao odrednice. Kako bi olak{ali primjenu ovoga pravila, urednici su sva
tijela vlasti, osim zakonodavnih, izvr{nih i sudskih, podijelili u sedam kategorija
koje su opisali i popratili primjerima.33 No, u praksi se po~elo odstupati od ovog
pravila u slu~aju tijela koja ne spadaju u spomenute tri kategorije, a ~iji naziv
zapo~inje izrazom koji sugerira podre|enost poput “administration”, “bureau”,
“secretariat” i sli~no. Ne uzimaju}i u obzir funkciju, tijela s takvim nazivima bi-
lje`ila su se u pododrednicama. Me|u katalogizatorima je vladalo mi{ljenje da su
nova pravila jo{ slo`enija, te da ih je te`e dosljednije primjenjivati od onih iz
1949.34
Va`e}a pravila iz AACR2R propisuju, u na~elu, jednako postupanje s pod-
re|enim korporativnim tijelima, op}enito (24.12-24.14), te s podre|enim slu`be-
nim tijelima (24.17-24.19).35 Dakle, jednako kao i za ostala korporativna tijela,
vrijedi pravilo da se slu`beno tijelo s karakteristi~nim nazivom (naziv koji ne}e
biti ponovljen kao naziv nekoga drugog tijela), ako ne sadr`i izraze koji upu}uju
na podre|enost, bilje`i direktno kao odrednica. Kao pomo} katalogizatorima,
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32 ALA cataloguing rules for author and title entries / prepared by the Division of Cataloging
and Classification of the American Library Association. 2nd ed. Chicago : American Library Asso-
ciation, 1949. ^l. 71-72.
33 Anglo-American cataloguing rules / prepared by the American Library Association … et
al.. North American text. Chicago : American Library Association, 1967. ^l. 78.
34 Maxwell, Robert, L.; Margaret F. Maxwell. Nav. dj., str. 456.
35 Anglo-American cataloguing rules / prepared under the direction of the Joint Steering Com-
mittee for Revision of AACR, a committee of the American Library Association … et al.. ^l.
24.12-24.14 i 24.17-24.19.
Kongresna knji`nica objavila je popis izraza koji upu}uju na podre|enost kod
slu`benih tijela na engleskom, francuskom i {panjolskom jeziku.36 Mo`emo zak-
lju~iti kako uporaba korporativnih odrednica pri katalogizaciji slu`benih publika-
cija katalogizatorima stvara i pote{ko}e. One se mogu prevladati ako postoje od-
govaraju}i, prvenstveno nacionalni, referentni izvori za provjeravanje naziva
slu`benih tijela te ako katalo`ni pravilnici pri oblikovanju odrednica za slu`bena
tijela slijede op}a pravila za oblikovanje odrednica korporativnih tijela.
Zaklju~ak
Pitanju odrednica za slu`bene publikacije ne prilazi se posvuda u svijetu jed-
nako. Na to ne utje~e toliko nakladni~ka tradicija i jezik neke zemlje, ve} razli~iti
pristup problematici intelektualne odgovornosti slu`benog tijela. U ovom smo
radu poku{ali ukratko prikazati prednosti i nedostatke uporabe formalnih, odno-
sno korporativnih odrednica pri katalogizaciji slu`benih publikacija. Iako sa si-
gurno{}u ne mo`emo tvrditi kako su prednosti bilo kojeg od ova dva na~elna pri-
stupa tolike da uvelike nadma{uju nedostatke, dr`imo da je sada{nje razdoblje
koje prethodi preradbi Pravilnika i priru~nika za izradbu abecednih kataloga Eve
Verona pravi trenutak za preispitivanje toga dijela hrvatske katalo`ne teorije i
prakse. Pri tome svakako treba uzeti u obzir promjenu nositelja podataka u katalo-
zima, odnosno zamjenu kataloga na listi}ima OPAC-om, te WebPAC-om. Po-
bolj{ane mogu}nosti pretra`ivanja u strojno ~itljivim katalozima, u slu~aju ko-
ri{tenja korporativnih odrednica kao odrednica slu`benih publikacija, mogu olak-
{ati pristup bibliografskim zapisima, dok okupljaju}a uloga formalne odrednice, u
takvom katalogu, mo`da ima manju uporabnu vrijednost. No, tu dvojbu hrvatska
knji`ni~arska zajednica tek treba razrije{iti. Ovaj rad, u tom smislu, predstavlja
jedno od mogu}ih polazi{ta za budu}u raspravu.
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